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вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 
їх увагу та швидкість реакції. 
Привід правопорушника до органу, який розглядає справу, — 
примусовий супровід особи, що ухиляється від явки за викликом, в 
органи Національної поліції, суд, прокуратуру. Такий захід не 
пов’язаний з учиненням особою будь-якого правопорушення. Метою 
приводу є забезпечення кримінального, цивільного й адміністративного 
провадження, коли явка особи визнана обов’язковою. Рішення про 
застосування зазначеного заходу ухвалюється органом, який робив 
виклик, а здійснюється поліцією. 
При розгляді справ про деякі адміністративні правопорушення,  
передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1722 - 
1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 
1857, 187 КУпАП, присутність особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, є обов'язковою. 
У випадку ухилення її від явки за викликом Національної поліції 
або судді, ця особа може бути піддана приводові Національною 
поліцією (стаття 268 КУпАП України). 
Працівники Національної поліції зобов’язані ознайомити особу з 
розпорядженням посадової особи Національної поліції, постановою 
слідчого, прокурора, визначенням суду про необхідність застосування 
приводу, забезпечити можливість добровільного виконання висунутих 
вимог. При забезпеченні приводу працівниками поліції можуть 
застосовуватися заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, 
вогнепальна зброя на підставі й у порядку, встановлених нормативними 
актами. 
Отже, обмеження, які закріплені законодавством відносно 
застосування заходів впливу та забезпечення виконання проваджень, а 
також контроль, що здійснюється за порядком їх застосування,  
забезпечують законність та об’єктивність застосування заходів впливу 
працівниками органів Національної поліції. 
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Загальні засади здійснення післядипломної освіти поліцейських, з 
урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про 
Національну поліцію» (ч. 1 ст. 75 Закону), закріплені в Законі України 
«Про вищу освіту» [1, 2]. Порядок організації післядипломної освіти 
поліцейських, з урахуванням положень Закону України «Про 
Національну поліцію» та інших законів (ч. 7 ст. 75 Закону), встановлює 
МВС України [1]. Зокрема, МВС України 24.12.2015 р. було прийнято 
Положення про організацію післядипломної освіти працівників 
Національної поліції [3], яким визначено організаційно-правові засади 
організації післядипломної освіти працівників Національної поліції 
України, що проходять службу (працюють) на посадах, які за 
класифікацією професій належать до категорій керівників, 
професіоналів, фахівців та робітничих кадрів.  
Також, окремі аспекти організації післядипломної підготовки 
регулюються Положенням з організації професійної підготовки [4]. 
Окрім цього, у контексті вищенаведеного, варто звернути увагу на 
законодавчі положення стосовно підвищення кваліфікації поліцейських. 
Так, відповідно до ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію»,  
поліцейські зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за 
відповідним напрямом службової діяльності: не рідше одного разу на 
три роки; перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу 
керівну посаду, ніж займана. При цьому поліцейські, які не пройшли 
підвищення кваліфікації або не виконали відповідну навчальну 
програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), не можуть 
бути призначені на вищі посади. Поліцейські, які не виконали під час 
проходження підвищення кваліфікації відповідну навчальну програму 
(отримали незадовільні оцінки за її підсумками), можуть бути знову 
направлені для проходження підвищення кваліфікації не раніше ніж 
через рік. Підвищення кваліфікації поліцейських здійснюється у вищих 
навчальних закладах із специфічними умовами навчання за 
відповідними програмами, погодженими Міністерством внутрішніх 
справ України [1]. Зауважимо, що вищенаведені терміни періодичності 
підвищення кваліфікації працівниками поліції потребують деяких 
корегувань. Зокрема, мова йде про те, що після всього двох місяців 
навчання поліцейських фактично призначається на посаду та виконує 
важливі завдання із забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод 
та інтересів фізичних та юридичних осіб. У свою чергу, підвищити 
здобуті за два місяця знання він фактично зможе тільки після 
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проходження трьох років. На нашу думку, вищенаведене підвищення 
кваліфікації в перший раз повинно в обов’язковому порядку відбутися 
після року служби в органах поліції. За рік служби у працівника поліції 
вже сформуються відповідні практичні навички, він по-новому зможе 
оцінити свою діяльність, дізнатися на практиці, які саме знання йому 
необхідні та на що, в першу чергу, звернути свою увагу під час 
навчання. У подальшому підвищення кваліфікації може проходити в 
запропонованому законодавцем варіанті – не рідше одного разу на три 
роки. Отже, ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію» повинна 
бути доповнена положенням, відповідно до якого працівник поліції 
зобов’язаний пройти курси підвищення кваліфікації після першого року 
служби в органах поліції. 
Висновок. Отже, на підставі вищенаведеного здається можливим 
дійти висновку стосовно того, що повинні бути підвищені терміни 
навчання осіб на курсах первинної професійної підготовки. Також на 
законодавчому рівні повинно бути визначено, що поліцейські, які 
пройшли курси первинної професійної підготовки, після року служби в 
обов’язковому порядку повинні пройти курси підвищення кваліфікації. 
Окрему увагу законодавцю слід звернути на запровадження інституту 
відшкодування коштів, що були витрачені на підготовку поліцейських 
на курсах первинної професійної підготовки, у разі відрахування таких 
осіб з навчання, а також у разі їх звільнення з органів поліції з 
негативних підстав протягом перших трьох років служби. 
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